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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. SIMPULAN 
Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai pemanfaatan video pembelajaran pada masa 
pandemi covid 19 di TK YWKA Kota Bandung adalah sebagai berikut:  
1. Perencanaan penggunaan video pembelajaran pada masa pandemi 
covid 19 dilaksanakan dengan mengacu Prosem, RPPM, RPPH 
yang telah ditentukan sebelumnya selain itu pendidik TK YWKA 
mempersiapkan alat penunjang lainnya seperti media pendukung, 
greenscreen, kamera dan tripod.  
2. Pelaksanaan penggunaan video pembelajaran di TK YWKA Kota 
Bandung dilakukan dengan memanfaatkan media dan sumber yang 
mudah diperoleh kemudian untuk tayangan video pembelajaran 
meliputi pembukaan, inti dan penutup 
3. Penilaian pembelajaran menggunakan video pembelajaran di TK 
YWKA mengacu pada instrument yang telah dibuat oleh kepala 
sekolah untuk memudahkan penilaian dan capaian kegiatan dalam 
satu semester, didalamnya memuat program kegiatan yang akan 
dilaksanakan, rincian kegiatan yang harus dicapai, hasil kegiatan 
yang sudah dicapai dan upaya penanggulangan apabila terjadi 
permasalahan dari program yang dibuat oleh pihak sekolah.
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Berdasarkan simpulan hasil penelitian diatas, rekomendasi 
disampaikan sebagai berikut:  
1. Bagi Pendidik 
Pendidik dalam pelaksanaan video pembelajaran sebaiknya perlu 
mendapatkan pelatihan kembali terkait dengan pembuatan serta editing 
video pembelajaran agar hasil video yang diperoleh lebih maksimal.   
2. Bagi Orang tua  
Perlibatan orang tua dalam mendampingi anak belajar merupakan hal 
yang penting sehingga terdapat kedekatan yang lebih dibanding 
sebelumnya selain itu apabila anak belum memahami betul isi dari 
pembelajaran orang tua dapat menjelaskan secara lebih rinci kepada 
peserta didik  
3. Bagi Sekolah  
Sebagai penyelenggara penggunaan video pembelajaran bagi pendidik 
serta peserta didik sebaiknya sekolah lebih memfasilitasi pendidik 
dalam menggunakan aplikasi dan pemberian media penunjang lainnya 
sehingga hasil video pembelajaran yang diharapkan pendidik dapat 
tercapai.  
4. Bagi penelitian selanjutnya  
Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan video pembelajaran 
pada masa pandemi covid 19 mencakup perencaan, pelaksanaan dan 
penilaian. Namun karena keterbatasan waktu dan sarana penunjang 
maka peneliti berharap bahwa pada waktu yang akan dating penelitian 
serupa atau terkait pemanfaatan video pembelajaran bisa lebih 
komprehensif, hendaknya dapat meneliti secara lebih rinci setiap 
kegiatan penggunaan video pembelajaran di TK YWKA Kota 
Bandung.  
